Professor Ryohei Nakamura＇s Brief Biography and List of Publications by 岡山大学経済学会,
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中村良平　教授　略歴・研究業績
【経歴】
1953年　 香川県高松市生まれ
1971年　 香川県立高松高校卒業
1977年　 京都大学工学部衛生工学科卒業
1979年　 筑波大学大学院修士課程環境科学研究科修了
1984年　 筑波大学大学院５年制博士課程社会工学研究科修了（学術博士）
　　　　 近畿大学商経学部講師
1987年　 近畿大学商経学部助教授
1988年　 岡山大学経済学部助教授
1992年〜 1993年　カリフォルニア大学バークレィ校客員研究員（日本財団）
1994年〜現在　 岡山大学経済学部教授
2004年〜 2006年　岡山大学大学院文化科学研究科経営政策科学専攻長
2006年〜現在　 岡山大学大学院社会文化科学研究科教授
2006年　 グラスゴー大学 Department of Urban Studies, Research Fellowship
2007年〜現在　 東京大学客員教授
2007年〜現在　 独立行政法人 経済産業研究所ファカルティフェロー
2010年〜 2015年　岡山大学経済学部副学部長
2012年〜現在　 一般財団法人 日本経済研究所理事
【学会活動】
2001年〜 2010年　アジア不動産学会（Asia Real Estate Society）理事
2004年〜 2008年　応用地域学研究 編集委員長
2009年〜 2015年　Editor of Review of Urban and Regional Development Studies 
2013年〜 2015年　応用地域学会（Applied Regional Science Conference）会長
【学会賞】
㈳日本不動産学会論文賞受賞　平成16年５月19日
㈳日本不動産学会論文賞受賞　平成13年５月31日
【著書】（新しい順）
１．「中核企業と地域産業の新陳代謝」2016年九州経済白書，2016年２月（共同執筆）
２． 「明日の地方創生を考える」東洋経済新報社，2015年12月（共同執筆）の第１部９章『地方創生に求
められる地域経済構造分析』，pp. 153⊖174．
３． 「エネルギー転換をどう進めるか」岩波書店，2015年10月（共同執筆）の第４章『再生可能エネルギー
と地域経済』，pp. 77⊖98．
４． 「現在公共政策のフロンティア」岡山大学出版会，2015年９月（共同執筆）の第３章『地域振興と経済循環：
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平野正樹　教授　主な研究業績
単　　著
2002『地方財政論－受益と負担関係明確化へのシナリオ－』慶應義塾大学出版会．
（以下では分担執筆の章と該当頁は記載していない。）
共　　著
1999『経済用語の基礎知識』ダイヤモンド社．
1999『受益と負担の経済学』日本評論社．
2008『介護福祉のための経済学』弘文堂．
2015『現代公共政策のフロンティア』岡山大学出版会．
主な論文
2003“A Study on the Burden of the Public Debt in Japan through System of National Accounts”岡山大学経済学
会雑誌第34巻第４号．
2005「消費税の論点整理と益税問題」岡山大学経済学会雑誌第36巻第４号．
2006「『家計調査』からみた税制改革の視点」岡山大学経済学会雑誌第38巻第３号．
2011「わが国の財政支出の拡大について考える」岡山大学経済学会雑誌第43巻第３号．
2012「わが国の財政赤字　何が問題か」岡山大学経済学会雑誌第43巻第４号．
2013「地方交付税の合併算定替え終了が市町村に及ぼす影響－財政調整機能は維持されるか－」岡山大学
経済学会雑誌第45巻第２号．
主な調査報告書
1995「平成不況における財政政策の経済効果の検討」さくら総合研究所調査レポートNO. 7．
1996「わが国の財政赤字の現状をどうみるか」さくら総合研究所調査レポートNO. 9．
1996「財政再建に効果を発揮する新指標」さくら総合研究所調査レポートNO. 11．
1997「見直しが必要な政策金融の手法」さくら総合研究所調査レポートNO. 15．
1997「財政構造改革をどのように進めるか」さくら総合研究所調査レポートNO. 17．
1997「21世紀に向けたわが国の財政運営のあり方」さくら総合研究所調査報告vol. 1．
2000「財政再建の将来ビジョン」さくら総合研究所調査レポートNO. 21．
所属学会
日本財政学会・日本地方財政学会・中四国商経学会
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地域経済構造分析入門』，pp. 55⊖81．
５．「まちづくり構造改革：地域経済構造をデザインする」日本加除出版，2014年４月（単著）
６． 「これで納得！集落再生」ぎょうせい，2011年１月（共同執筆）の第３章『地域経済からの視点の集
落問題』，pp. 69⊖101．
７． ‘Measuring Agglomeration’ Chapter 16 in “Handbook of Regional Growth and Development Theories” edited 
by R. Capello and P. Nijkamp, Edward Elgar, 2009
８．「都市と地域の経済学　新版」有斐閣ブックス，2009年１月（共著）
９． 「戦略的廃棄物マネージメント」岡山大学出版会（田中勝：編著），2008年３月の第２章『循環型経済
と地域経済の活性化』，pp. 23⊖42．
10． 「平成の大合併と地域社会の再編・活性化」明文書房（目瀬・富樫：監修），2007年12月の第１部第１
章『津山市の経済循環構造と地域産業の再編課題』，pp. 102⊖119．
11． 「互恵と自立の地域政策」文眞堂（Armstrong・原：編著），2005年２月の第６章『CEDモデルと地域
の実践』，pp. 154⊖194．
12． 「岡山県の産業活力の発見と発展〜企業と産業集積の発展を中心として〜」岡山経済研究所，2004年
１月
13．「地域産業創出と創造的中小企業」大学教育出版（中村良平・江島由裕），2004年１月
14．「新聞に登場する外来語」，発行：山陽新聞社販売局，監修：中村良平，2003年７月
15． 「不動産金融工学と不動産市場の活性化」東洋経済新報社（刈屋・藤田：編），2003年３月の第５章『不
動産価格指数と市場効率性』，pp. 97⊖124．
16． 「分権化と地域経済」ナカニシヤ出版（坂本・重森・遠藤：編），1999年11月の第３章『現代都市経済
の視点』，pp. 36⊖50.
17．「都市と地域の経済学」有斐閣ブックス（中村良平・田渕隆俊：著），1996年10月（11刷り）
18．「いま都市が選ばれる－競争と連携の時代へ－」山陽新聞社（単著），1995年11月
19． 「現代日本経済を考える」八千代出版（橋本介三：編著），1996年の第５章『都市と環境』，pp. 163⊖
141．
20．「都市と土地の経済学」日本評論社（山田浩之・他：編著），1995年の第７章『住宅市場の理論と分析』 
21． 「文化経済学を学ぶ人のために」世界思想社（池上・山田：編著），1993年の第２部第４章『博覧会の
経済学』，pp. 131⊖141．
22．「瀬戸大橋と地域経済・環境問題」山陽新聞社（坂本忠次・中村良平：編著），1992年 
23． 「日本の構造転換と地域経済」ぎょうせい（鈴木多加史：編著），1989年の第８章『地価高騰と地域経
済』，pp. 181⊖200. 
【翻訳書】
「都市・地域経済学」日本評論社，2008年１月（共訳）
　原著：Philip McCann, Urban and Regional Economics, Oxford University Press, 2001
【論文（査読付き）】（新しい順）
１． 「沖縄経済振興を探る構造改革と政策シミュレーション」応用地域学研究，第20巻，2016年（共著：
石川良文）
２． 「NEGモデルにおける代替の弾力性の直接推定に基づく産業別地域ポテンシャルと賃金の関係」地域
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学研究，第46巻１号，63⊖82，2016年（共著：渡邉淳司）
３．「真庭市バイオマス杜市“稼ぐ力と雇用”」財政と公共政策，第38巻１号，2⊖14，2016年５月
４． Empirical Analysis of Agglomeration Economies in the Japanese Assembly-Type Manufacturing Industry 
for 1985⊖2000, Review of Urban & Regional Development Studies, Vol. 26, No. 1, 57⊖77, 2015（共著：S. 
Tokunaga）
５． 「木質バイオマス資源の地域内循環における価格形成と地域経済効果」地域学研究，43巻４号，429⊖
450，2013年（共著：柴田浩喜）
６． 「木質バイオマスを活用したCO2削減と地域経済効果：地域産業連関モデルの構築と新たな適用」，地
域学研究，42巻４号，799⊖817，2013年（共著：柴田浩喜）
７． 「地域環境資源（木質バイオマス）の利活用による内生的地域間格差縮小の効果に関する研究」産業連関，
第20巻３号，228⊖242，2012年（共著：松本明）
８． 「日本における地域ポテンシャルと雇用分布のシミュレーション分析」地域学研究，第42巻２号，
255⊖270，2012年10月（共著：猪原龍介，森田学）
９． Contributions of Local Agglomeration to Productivity: Stochastic Frontier Estimations from Japanese 
Manufacturing Firm Data, Papers in Regional Science, Vo. 91, No. 3, 569⊖597, 2012.
10． 「地域ポテンシャルと賃金格差，地域統合と雇用分布のシミュレーション　－地域間産業連関構造を
考慮したNEGモデルの実証－」，RIETI Discussion Paper, 10⊖J⊖031，2010年５月（共著：猪原龍介・森
田学）
11． 「都市の空間構造と小売り販売額の分布－NEGポテンシャルモデルによる分析－」，RIETI Discussion 
Paper, 09⊖J⊖022，2010年５月（共著：高塚創） 
12． Changes in Agglomeration Economies and Linkage Externalities for Japanese Urban Manufacturing Industries: 
1990 and 2000 RIETI Discussion Paper, 08⊖E⊖040
13． 「持続可能な地域経済システムの構築－倉敷市における調査に基づいた経済構造分析」，RIETI Policy 
Discussion Paper，08⊖p011，October, 2008（共著：森田学）
14． Agglomeration Effects on Regional Economic Regional Disparities: A Comparison between the UK and Japan, 
Urban Studies, 1947⊖1971, Vol. 45, No. 9, 2008.
15． Changes in Agglomeration Economies and Linkage Externalities for Japanese Urban Manufacturing Industries: 
1990 and 2000 RIETI Discussion Paper, 08⊖E⊖040
16． 「新規オフィス賃料インデックスの時系列決定要因分析」，日本不動産学会誌，第20巻３号，131⊖141，
2007年２月（共著：竹下俊彦）
17． 「資産運用物件の価格変化における期待形成の分析」，日本不動産学会誌，第18巻４号，71⊖81，2005
年４月（共著：竹下俊彦）
18．「公営住宅入居世帯の便益と消費選択の変化」，住宅土地経済，26⊖34，No. 53，2004年６月（共著：森田学）
19． 「公営住宅における居住者便益と消費の非効率性」，日本経済研究，19⊖37，No. 50，2004年９月（共著：
森田学）
20．「新規マンションの供給価格変化における期待の効果」住宅土地経済，26⊖34，No. 47，2003年２月
21． 「資産運用物件における情報効率性と可変リスクプレミアムの検証」日本不動産学会誌，第17巻１号，
54⊖64，2003年７月（共著：竹下俊彦）
22． 「公営住宅供給における便益と効率性の分析」，日本不動産学会誌，第14巻３号，72⊖84，2000年９月（共
著：森田学）
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地域経済構造分析入門』，pp. 55⊖81．
５．「まちづくり構造改革：地域経済構造をデザインする」日本加除出版，2014年４月（単著）
６．「これで納得！集落再生」ぎょうせい，2011年１月（共同執筆）の第３章『地域経済からの視点の集
落問題』，pp. 69⊖101．
７．‘Measuring Agglomeration’ Chapter 16 in “Handbook of Regional Growth and Development Theories” edited 
by R. Capello and P. Nijkamp, Edward Elgar, 2009
８．「都市と地域の経済学　新版」有斐閣ブックス，2009年１月（共著）
９．「戦略的廃棄物マネージメント」岡山大学出版会（田中勝：編著），2008年３月の第２章『循環型経済
と地域経済の活性化』，pp. 23⊖42．
10．「平成の大合併と地域社会の再編・活性化」明文書房（目瀬・富樫：監修），2007年12月の第１部第１
章『津山市の経済循環構造と地域産業の再編課題』，pp. 102⊖119．
11．「互恵と自立の地域政策」文眞堂（Armstrong・原：編著），2005年２月の第６章『CEDモデルと地域
の実践』，pp. 154⊖194．
12．「岡山県の産業活力の発見と発展〜企業と産業集積の発展を中心として〜」岡山経済研究所，2004年
１月
13．「地域産業創出と創造的中小企業」大学教育出版（中村良平・江島由裕），2004年１月
14．「新聞に登場する外来語」，発行：山陽新聞社販売局，監修：中村良平，2003年７月
15．「不動産金融工学と不動産市場の活性化」東洋経済新報社（刈屋・藤田：編），2003年３月の第５章『不
動産価格指数と市場効率性』，pp. 97⊖124．
16．「分権化と地域経済」ナカニシヤ出版（坂本・重森・遠藤：編），1999年11月の第３章『現代都市経済
の視点』，pp. 36⊖50.
17．「都市と地域の経済学」有斐閣ブックス（中村良平・田渕隆俊：著），1996年10月（11刷り）
18．「いま都市が選ばれる－競争と連携の時代へ－」山陽新聞社（単著），1995年11月
19．「現代日本経済を考える」八千代出版（橋本介三：編著），1996年の第５章『都市と環境』，pp. 163⊖
141．
20．「都市と土地の経済学」日本評論社（山田浩之・他：編著），1995年の第７章『住宅市場の理論と分析』
21．「文化経済学を学ぶ人のために」世界思想社（池上・山田：編著），1993年の第２部第４章『博覧会の
経済学』，pp. 131⊖141．
22．「瀬戸大橋と地域経済・環境問題」山陽新聞社（坂本忠次・中村良平：編著），1992年
23．「日本の構造転換と地域経済」ぎょうせい（鈴木多加史：編著），1989年の第８章『地価高騰と地域経
済』，pp. 181⊖200. 
【翻訳書】
「都市・地域経済学」日本評論社，2008年１月（共訳）
　原著：Philip McCann, Urban and Regional Economics, Oxford University Press, 2001
【論文（査読付き）】（新しい順）
１．「沖縄経済振興を探る構造改革と政策シミュレーション」応用地域学研究，第20巻，2016年（共著：
石川良文）
２．「NEGモデルにおける代替の弾力性の直接推定に基づく産業別地域ポテンシャルと賃金の関係」地域
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23．「マンション価格指数と収益性」住宅土地経済，No. 27，16⊖25，1998年 
24．「民鉄企業の費用構造」，運輸と経済，第50巻12号，36⊖44，1994年12月号
25．「ヘドニック・アプロ－チにおける実証分析の諸問題」土木学論文集，No. 449，57⊖66，1992年９月
26． 「ヘドニック・アプロ－チによる環境の価値の測定」環境科学会誌，Vol. 2，No. 4，251⊖266，1989年
４月（共著：金本良嗣・矢澤則彦）
27．「社会資本整備と地域生産性」高速道路と自動車，第30巻５号，pp. 20⊖25，1987年
28． A New Approach to the Estimation of Structural Equations in Hedonic Models, Journal of Urban Economics, 
Vol. 19, No. 2, 218⊖233, 1986. （with Kanemoto Yoshitsugu）
29． Agglomeration Economies in Urban Manufacturing Industries, Journal of Urban Economics, Vol. 17, No. 1, 
108⊖124, 1985.
30．「都市集積の経済分析」地域学研究，第13巻，153⊖170，1983年
31．「都市・地域の空間・時系列モデル」オペレーションズリサーチ，第27巻12号，616⊖622，1982年
32． 「団地居住性とコミュニティ形成に関する住民意識構造の実証分析」別冊 都市計画，16巻，1981年（共
著：安田八十五）
33． 「土地利用評価のための住環境多目的評価システム」別冊 都市計画，14巻，1979年（共著：安田
八十五）
【論文（大学紀要）】（新しい順）
１． 「岡山県新見市における地域産業構造の分析」岡山大学経済学会雑誌，第47巻３号，29⊖46，2016年３
月（共著：小林義明）
２． 「地方公共団体の文化政策：創造都市岡山市の可能性」岡山大学経済学会雑誌，第45巻２号，１⊖24，
2013年９月（共著：友延由紀恵）
３． 「木質バイオマスの地域循環による経済活性化効果：岡山県真庭市のバイオマスエネルギー利用」岡
山大学経済学会雑誌，第45巻１号，19⊖32，2013年６月（共著：柴田浩喜）　
４． 「地域産業集積と自地域市場効果：方法論による比較」岡山大学経済学会雑誌，第44巻３号，１⊖22，
2012年12月（共著：渡邉淳司）
５． 「岡山県の市町村合併効果に関する研究」岡山大学経済学会雑誌，第43巻２号，1⊖28，2011年９月（共
著：渡邊喬）
６． Market Potential and Regional per Capita GRP Differentials: Application of the NEG Model to Indonesian 
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